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今之世被认为是博物馆时代(the Age of Museum)。
意思是说，博物馆越来越走近我们的生活。中国的
情形也契合了这种说法。我国许多城市、地方、大学，甚
至村镇，现在最大的、具有标志性的文化工程，不是别
的，正是博物馆。
可是，博物馆的硬件“硬了”“强了”，软件却相对的
“软”“弱”。进博物馆的人越来越多，其中一个重要的原
因是政府的博物馆免费开放。许多人包括游客把博物馆变
成了事实上的“夏天纳凉，冬天避寒”的去处。人数统计
起来似乎不少，效益和效果并不一定成正比，绝大多数人
也许根本不知道博物馆为何物。
在学校教学方面，原本把博物馆的实物性演示与教学
内容配合起来，效果非常好。以我在发达国家的旅游经历，
所有发达国家的博物馆里，都进行着各种教学的实践。可
是我国在这方面做得还比较差。一个原因是：现在从小学
到大学，基本上不带学生出校门，万一出现了“事故”，学
校承担的风险太大。所以，干脆不去好了。
说起博物馆，可谓悲喜交加。博物馆是一个西方来的
东西，Museum的本义有二：一是与古希腊的缪斯女神(Muses)
有关，她是专门掌管诗歌、艺术和科学的女神，人们为了
祭祀她，在缪斯庙里进行各种牺牲祭献。二是博物馆与“音
乐”(Music) 同源。在古希腊神话传说，特别是在荷马史诗
《奥德修纪》里有详细的记述。缪斯原也是一位歌唱女神，
后来成了艺术的总管。她的化身从一位演变到三位，最后
定位于九位。
就是说，在古希腊时期，Museum 的原型来自于缪斯庙，
也是用于收藏由女神掌管的艺术品的场所。古希腊时期的
各个城邦都有缪斯庙。历史上最负盛名的是建于公元前 280
年埃及濒临地中海的亚历山大城的缪斯庙，也就是最早的
亚历山大博物馆（Museum of Alexandria）。它对希腊文化的
传播起到了非常重要的作用，因此也被认为是现代博物馆、
美术馆的先驱。
Museum 有一个重要的意思，就是“记忆”，缪斯的母
亲正是记忆女神。也就是说，博物馆的重要功能就是让参
观者通过知识将过去、现在和将来完整地连接在一起的记
忆过程，具有纪念和神圣的意思。这是博物馆的来源。
可是现代博物馆又与殖民主义掠夺搅到了一起，成为
殖民主义收藏文物的一种特殊范式。因此，现代的博物馆
也就具有不言而喻的殖民化色彩。许多批评家认为，现代
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博物馆是一种以帝国主义、殖民主义的“父权结构”而形
成的特殊的文化样式。比如，八国联军曾经把圆明园中的
大量文物掠走摆放在他们国家的博物馆里。虽然，在世界
范围内，包括联合国教科文组织一再呼吁归还被殖民者抢
夺的文物给归属国和原属地，并将其上升到“基本人权”
的高度，可是迄今为止，仍收效甚微。2009 年 2 月对八国
联军抢夺的两件中国文物“兔首”“鼠首”的拍卖事件就是
一个典型的例子，福建籍收藏家、商人蔡铭超以 3149 万欧
元竞拍，把自己国家的文物买回来。何等悲催！
博物馆的历史很复杂，简而述之：早先的博物馆限制
于小范围，是私人收藏的一种方式，属于贵族阶层。后来，
随着中产阶级的扩大，社会精英化阶层的出现，博物馆进
加拿大博物馆家庭教育现场
而成为中产阶级和专业研究的领域，越到现在，博物馆就
越向社会大众敞开大门。重要的原因在于，博物馆具有保
护文化遗产、进行知识传播和教育的功能。
从 20 世纪 70 年代开始，随着博物馆数量的增多，
出现了很多新的博物馆形式，比如生态博物馆（eco-
museums）、露天博物馆（open air museums）等。这些新
博物馆形式侧重于区域性历史文化的整体保护和社区参
与。
我的美国老师，世界著名的旅游人类学家、博物馆学
家，美国加州大学伯克利分校终身教授 Nelson H. Graburn
曾将西方的博物馆线索进行过简述。
旅游与博物馆的关系似乎是天生的，天然的。游客到
一个地方参观，首先希望能够看到足以集中展示东道主社
会最有代表性的东西。如到埃及旅游，参观埃及国家博物
馆就成为必不可少的程序和活动。埃及国家博物馆是当今
世界闻名的大型博物馆之一，收藏有埃及考古发现最精华
的部分，也是世界上最著名、规模最大的收藏古埃及文物
的博物馆。埃及国家博物馆的镇馆之宝中有图坦卡蒙墓中
出土的珍宝，包括人形金棺、金樽室、金御座、王后金冠等。
体习旅游少不了了解一些博物馆的知识。对中国游客
来说，更加需要填补这方面的知识。□
（作者为厦门大学人类学系教授、博士生导师，厦门
大学人类学系主任兼人类学研究所所长） 
西方博物馆发展的基本线索
时间 群体 特征 例证 功能
14-16世纪
贵族阶层：统治者、
大商人等
把博物馆当作古玩
猎奇和收藏的地方
老卢浮宫
为追求声誉和炫耀,如从异域、异族掠夺和
购物等
17-18世纪
精英阶层：科学家、
哲学家及主要收藏者
系统化地展示
知识及分类
阿斯莫仁
（Ashmolean）
用于专业性知识的教育和专业研究以理解殖
民背景
19世纪 中产阶级
规模化的博物馆形成
以展示高贵
近代卢浮宫 配合社会和民主的精神，教育作用，商业化
20世纪60年代起 社会民众
教育、社会活动
公共场所
多数大型公共
博物馆
知识传播的途径，对社会民众产生作用，主
题博物馆更加细致等
